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Перец (Capsicum annuum L.) является экономически значимой
паслёновой культурой во многих странах, в том числе и в
Приднестровье. На базе ГУ «Приднестровский НИИ сельского
хозяйства» в условиях открытого грунта на многолетнем прово-
кационном фоне монокультуры паслёновых проводится изучение
различных болезней перца сладкого, выделение устойчивых
растений для дальнейшей селекционной работы по созданию
специализированных сортов и гибридов F1 с высоким генетиче-
ским потенциалом, комплексом хозяйственно ценных и призна-
ков, устойчивых к стрессовым факторам среды. В 2016-2017
годах изучен селекционный материал для селекции перца слад-
кого на устойчивость к основным болезням (вертициллёз, жёл-
тое увядание, или фитоплазмоз и вирусные патогены). По ком-
плексу признаков выделены лучшие селекционные образцы. По
общей урожайности достоверное превосходство над стандар-
том на 13% отмечено у сорта Позитрон и на 19% – у образца Л-
70. Комплексная фитопатологическая оценка показала, что
образец Л-70 в очень слабой степени поражался вертициллёз-
ным увяданием, а жёлтым увяданием и вирусными болезнями – в
слабой степени. Сорт Позитрон характеризовался слабым пора-
жением болезнями. Степень развития вертициллёза в общем по
питомнику была слабой и варьировала от 6,8 (Л-175) до 11,4%
(Л-144), развитие жёлтого увядания – от слабого до среднего –
22,2-41,5%, а поражение вирозами варьировало в пределах
16,2-33,7%. Наиболее вредоносными оказались фитоплазмен-
ные болезни, которые проявлялись преимущественно в виде
жёлтого увядания и в меньшей степени – типичного столбура,
вызываемого фитоплазмой PhLO. Таким образом, в конкурсном
испытании выделен образец Л-70 с высокой урожайностью
товарных плодов и минимальным поражением болезнями при
комплексной фитопатологической оценке, а также сорт
Позитрон с высокой ранней и общей урожайностью и слабым
поражением болезнями. Лучшими показателями биохимического
состава плодов, максимально приближенными к требованиям,
предъявляемым консервной промышленностью, характеризова-
лись образцы Л-175, Л-134, Л-144 и сорт Позитрон.
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Pepper (Capsicum annuum L.) is an economically significant
nightshade culture in many countries, including Transnistria.
On the basis of the State Institution "Transnistrian Institute of
Agriculture" in conditions of open ground on a long-term
provocative background of monoculture of nightshade, the
study of various diseases of sweet pepper is conducted, the
allocation of resistant plants for further selection work on the
creation of specialized varieties and F1 hybrids with high
genetic potential and resistant to stressful environmental fac-
tors. In 2016-2017 the selection material for selection of
sweet pepper for resistance to major diseases (verticillosis,
yellow wilting, or phytoplasmosis and viral pathogens) was
studied. The best selection samples were selected for the
complex of features. According to the total yield, Positron
variety was significantly superior to the standard by 13% and
L-70 sample by 19%. A complex phytopathological evaluation
showed that the L-70 sample was very poorly affected by ver-
ticillium fading, and yellow fading and viral diseases - to a
weak degree. The Positron variety was characterized by a
mild disease defeat. The degree of development of verticillo-
sis in general in the nursery was weak and varied from 6,8 (L-
175) to 11,4% (L-144), the development of yellow wilting –
from weak to medium – 22,2-41,5%, and the damage caused
by virosis varied within the limits of 16,2-33,7%. The most
harmful were phytoplasmic diseases, which manifested them-
selves mainly in the form of yellow wilting and to a lesser
extent – a typical stalk caused by phytoplasm PhLO. Thus, in
the competitive test, a sample L-70 with a high yield of com-
mercial fruits and a minimal disease affection in a complex
phytopathological assessment was identified, as well as a
Positron variety with a high early and overall yield and a low
disease burden. The best indicators of the biochemical com-
position of fruits, as close as possible to the requirements of
the canning industry, were samples of L-175, L-134, L-144
and Positron variety.
Key words: sweet pepper, line, variety, provocative background, yield,
stability, biochemical composition.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Ведущее положение паслёновыхкультур среди других овощных
растений обусловлено успешной
селекционной работой, благодаря
которой к настоящему времени созда-
но огромное сортовое разнообразие,
отвечающее требованиям сельскохо-
зяйственного производства и люби-
тельского огородничества. 
Перец (Capsicum annuum L.) являет-
ся экономически значимой паслёновой
культурой во многих странах, в том
числе и в Приднестровье, которая
может быть отнесена к разряду куль-
тур, способствующих сохранению
генофонда и здоровья нации.
Перец – одно из ценнейших овощных
растений. Его плоды богаты биологиче-
ски активными веществами, отличаются
высокими вкусовыми качествами, обла-
дают лечебными и целебными свойства-
ми. Благодаря своим вкусовым каче-
ствам он получил широкое распростра-
нение на всех континентах земного шара
и повсеместно используется как пище-
вой продукт и приправа в домашней
кулинарии и как ценное сырьё для кон-
сервной промышленности [1].
Основное достоинство перца сладко-
го – высокое содержание в нём каротина
и аскорбиновой кислоты, что характери-
зует  его как поливитаминный концент-
рат. Плоды содержат также и другие
витамины, микроэлементы и биологиче-
ски активные соединения.
Посевные площади под перцем
(сладкие и острые формы) в мире в
2013 году составили 1,933 млн га, при
средней урожайности – 16,105 т/га, а
мировое товарное производство перца
составило 31,131 млн т. Наиболее
крупными производителями перца в
мире являются: Китай – 15,823 млн т,
Мексика – 2,294; Турция – 2,159;
Индонезия – 1,726 млн т. Самая высо-
кая урожайность: Нидерланды – 270,83
т/га, Великобритания – 255,43; Бельгия
– 227,0; Финляндия – 122,6; Германия –
117,42 т/га [2].
Согласно статистическим данным
МСХ и ПР ПМР в 2016 году под перцем
сладким было занято 44,1 га, при сред-
ней урожайности 12,4 т/га, а валовой
сбор составил 549,0 т.
В связи с повышенным интересом
населения и производителей к культу-
ре перца сладкого важной задачей
является создание качественно новых
высокоурожайных сортов и гибридов с
улучшенными хозяйственно ценными,
пищевыми и технологическими каче-
ствами, устойчивостью к наиболее вре-
доносным патогенам в условиях регио-
нов их возделывания.
В селекции перца сладкого тради-
ционно много внимания уделяется
улучшению товарных качеств и внеш-
него вида плодов. Новые сорта должны
обладать красивыми, гладкими, сочны-
ми и ароматными плодами, без трещин
и пятнистостей. Предпочтение отдаёт-
ся образцам со светло-зелёной и
молочно-жёлтой окраской плодов в
технической спелости и ярко-жёлтой,
красной или оранжевой – в биологиче-
ской. Наибольшим спросом пользуют-
ся сорта с конусовидной и конусовид-
но-призмовидной формой плодов.
Селекция болезнеустойчивых сор-
тов перца сладкого начата в нашем
институте А.П. Харьковой с создания
инфекционного вертициллёзного фона
и поиска источников устойчивости.
Методом гибридизации и многократно-
го отбора на инфекционном фоне были
получены устойчивые к вертициллёзно-
му увяданию сорта перца: Подарок
Молдовы (районирован с 1972 года),
затем были созданы сорта Ласточка
(1974), Виктория (1979), Рубиновый
(1980), Золотой Юбилей (1983),
Меришор (1987), Лумина (1993) и дру-
гие. Сорта Лумина и Меришор облада-
ли комплексной устойчивостью.
Первый – устойчив к вертициллёзу и
альтернариозу и толерантен к вирус-
ным инфекциям, второй – высоко-
устойчив к вертициллёзу, устойчив к
альтернариозу и слабо поражается
мозаичными болезнями [3].
В последние годы из-за усиления
поражения перца вирусными и особен-
но фитоплазменными организмами в
институте проводится жёсткий отбор
коллекционных и селекционных образ-
цов по устойчивости к данным инфек-
циям. 
Цель исследований – изучение на
провокационных фонах различных
болезней перца сладкого, выделение
устойчивых растений для дальнейшей
селекционной работы по созданию
специализированных сортов и гибри-
дов F1 с высоким генетическим потен-
циалом, комплексом хозяйственно
ценных и признаков, устойчивых к
стрессовым факторам среды.
Материалы и методы
Научно-исследовательская работа
проводится на базе ГУ
«Приднестровский НИИ сельского
хозяйства» (Приднестровье,
Слободзейский район, г. Тирасполь) в
условиях открытого грунта на много-
летнем провокационном фоне моно-
культуры паслёновых. 
Посев образцов на рассаду в плё-
ночные теплицы на солнечном обогре-
ве проводили в третьей декаде марта
по схеме: 10x1,0-2,0 см. Густота стоя-
ния растений – 400-500 шт./м2.
Массовые всходы получили 07-08
апреля.
Агротехника возделывания включа-
ла общепринятые приёмы для рассад-
ной культуры перца сладкого.
Высадку рассады в открытый грунт
производили вручную ленточным спо-
собом во второй-третьей декаде мая
по схеме (90 + 50) x 10-15 см.
Материалом для проведения иссле-
дований служили сорта и линии перца
сладкого селекции ПНИИСХ.
Изучение перспективных образцов
проводили в 4-х кратной повторности с
площадью делянки – 11,2 м2, согласно
методике государственного сортоиспы-
тания овощных культур. За стандарт
перца сладкого взят сорт Подарок
Молдовы.
В период роста и развития растений
проводили соответствующие учёты,
наблюдения и биометрические измере-
ния в соответствии с Руководством по
апробации… [4] и методическими реко-
мендациями ВИР [5], ВНИИССОК [6],
ВНИИО [7], ФГБУ «Госсорткомиссия»
РФ [8, 9].
В почвенной лаборатории института
среди селекционного материала перца
сладкого осуществлена оценка хими-
ческого состава плодов для выявления
содержания сухого вещества (%),
общих сахаров (%) и аскорбиновой
кислоты (мг/100 г) согласно общепри-
нятым методикам: 
- содержание сухого вещества –
термостатно-весовым методом;
- содержание сахаров – по Бертрану
в модификации Бьерри;
- содержание аскорбиновой кисло-
ты – титрованием 2,6 дихлорфенолин-
дофенолом;
В течение вегетации проводили
визуальную оценку общего состояния
растений и их поражённости наиболее
распространёнными и вредоносными в
условиях региона болезнями перца. 
Фитопатологическую оценку коллек-
ционных и селекционных образцов на
степень поражаемости вертициллёз-
ным увяданием провели в динамике
развития возбудителей на многолетнем
инфекционном фоне заражения по 4-
балльной шкале [10]: 0 – никаких пора-
жений; 1 – слабое увядание листьев; 2
– растения немного отстают в росте,
листья увядшие, но держатся на расте-
нии, плоды почти нормального разме-
ра; 3 – растения отстают в росте,
листья частично опадают, увядание
полное, плоды меньше размером; 4 –
растения карликовые, листья опадают,
плоды недоразвитые.
Оценку образцов на поражаемость
вирусными и фитоплазменными болез-
нями проводили на естественном про-
вокационном фоне заражения по
общепринятой 4-балльной шкале ВИЗР
[11]: 0 – отсутствие поражения; 1 –
небольшое изменение в окраске верх-
них листьев, лёгкая мозаика; 2 – хоро-
шо видимая мозаика на 50% всех
листьев; 3 – мозаика распространяется
на 75% листовой поверхности, дефор-
мация листьев; 4 – мозаикой поражено
более 75% листьев растения, сильное
угнетение роста, гибель растения.  
Степень развития болезни  вычисля-
ли по формуле 1 [12]:
Σ (n x b)С = —————       x 100, где:    (1)N x d
С – степень развития болезни, %;
Σ (n x b) – сумма произведений количе-
ства поражённых растений на соответ-
ствующий балл поражения;
N – общее количество растений;
d – наивысший балл шкалы оценки.
Результаты исследований обрабаты-
вали по методике  Доспехова Б.А.  [13] и
с помощью пакета прикладных компью-
терных программ AgCStat (СНИИСХ,
2003) [14].
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Результаты исследований
В питомнике конкурсного испытания
исследовали пять перспективных линий
перца сладкого и новый сорт Позитрон
в сравнении со стандартом Подарок
Молдовы.
Стандарт Подарок Молдовы характе-
ризовался высокой отдачей ранней уро-
жайности (8,7 т/га), показатель общей –
29,6 т/га, средняя масса плода состави-
ла 92 г, вертициллёзом сорт поразился
очень слабо (10,7%), а степень развития
фитоплазмоза и вирозов слабая – 32,0
и 21,5% соответственно (табл. 1).
Следует отметить, что ни один обра-
зец не превзошёл стандарт по показа-
телю ранней урожайности, лишь обра-
зец Л-135 оказался на уровне этого
значения (8,5 т/га).
По общей урожайности достоверное
превосходство над стандартом на 13%
отмечено у сорта Позитрон (33,5 т/га) и
на 19% – у Л-70 (35,3 т/га), а комплекс-
ная фитопатологическая оценка пока-
зала, что образец Л-70 в очень слабой
степени поражался вертициллёзным
увяданием (на 9,3%), а жёлтым увядани-
ем и вирусными болезнями – в слабой
степени (на 22,2 и 16,2% соответствен-
но). Сорт Позитрон характеризовался
слабым поражением болезнями.
Степень развития вертициллёза в
общем по питомнику была слабой и
варьировала от 6,8 (Л-175) до 11,4% (Л-
144), развитие жёлтого увядания – от
слабого до среднего (22,2-41,5)%, а
поражение вирозами варьировало в
пределах 16,2-33,7%.
Наиболее вредоносными оказались
фитоплазменные болезни, которые про-
являлись преимущественно в виде жёл-
того увядания и в меньшей степени –
типичного столбура, вызываемого
фитоплазмой PhLO.
Таким образом, в конкурсном испы-
тании выделен образец Л-70 с высокой
урожайностью товарных плодов и мини-
мальным поражением болезнями при
комплексной фитопатологической
оценке, а также сорт Позитрон с высо-
кой ранней и общей урожайностью и
слабым поражением болезнями.
Линия 70. Ультраранний.
Вегетационный период от всходов до
технической спелости – 97-99, биологи-
ческой – 117-123 суток.
Характеризуется среднерослым, ком-
пактным габитусом куста (рис. 1). Плоды
конусовидные, массой 85-90 г. Окраска
в технической спелости – кремовая, в
биологической – красная. Толщина
стенки перикарпия до 6,0 мм. В техни-
ческой спелости плоды содержат: сухо-
го вещества – 6,0-6,1%, общих сахаров
– 2,6-3,3%, аскорбиновой кислоты –
116,6-156,0 мг/100 г. Характеризуется
слабой степенью развития вертицил-
лёзного, жёлтого увядания и вирусных
болезней. Общая урожайность  товар-
ной продукции – 34,7-35,3 т/га, ранней –
6,2-6,5 т/га.
Позитрон. Раннеспелый сорт.
Продолжительность периода от массо-
вых всходов до начала технической спе-
лости 90-100 суток, биологической –
118-120 суток. Растение полуштамбо-
вое, компактное, среднеоблиственное,
высотой 37-55 см (рис. 2). Плоды кону-
совидные, гладкие с тупой вершиной,
направлены вверх. Средняя масса
плода – 80-96 г. Толщина стенки пери-
карпия 5,0-6,0 мм. Окраска плодов в
технической спелости – светло-зелёная,
биологической – красная. В техниче-
ской спелости плоды содержат: сухого
вещества – 6,6-7,4%, общих сахаров –
2,4-3,1%, аскорбиновой кислоты –
163,6-225,0 мг/100 г. Потенциальная
урожайность – 40-50 т/га. Сорт не тре-
бователен к условиям выращивания,
пригоден и к безрассадной культуре.
Устойчив к вертициллёзному, толеран-
тен к жёлтому увяданию. Предназначен
для потребления в свежем виде и про-
мышленной переработки. В 2016 году
сорт передан в Государственное сор-
Рис. 1. Перспективная линия 70.
Fig.1. The perspective line 70
Таблица 1. Продуктивность перспективных образцов перца сладкого в конкурсном испытании (открытый грунт, 2016-2017 годы)
Table 1. Productivity of promising sweet pepper samples in the competitive trial (open ground, 2016-2017)
Сорт, 
линия
Урожайность 
стандартных плодов, т/га
Характеристика плода Степень развития, %
ра
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щ
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%
 к
 s
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окраска 
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ор
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ас
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ы
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ле
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ей
в техниче-
ской спе-
лости 
в биологи-
ческой
спелости
Подарок Молдовы, st. 8,7 29,6 100 зелёная красная конусовид-
ная
92 8,0 32,0 21,5
Позитрон 8,1 33,5 113 светло-
зелёная
то же то же 79 10,7 23,9 22,2
Л-60 5,6 25,1 85 то же -//- -//- 82 11,3 41,5 25,8
Л-70 6,2 35,3 119 кремовая -//- -//- 79 9,3 22,2 16,2
Л-134 8,5 30,5 103 зелёная -//- кубовидно-
округлая
83 9,3 35,2 33,7
Л-144 2,6 20,8 70 светло-
зелёная
оранжевая конусовид-
ная
89 11,4 33,9 24,8
Л-175 4,6 23,4 79 то же красная ширококо-
нусовидная
94 6,8 32,2 32,2
НСР0,05 0,3 1,4 0,9 1,6 2,0
Рис. 2. Сорт Позитрон.
Fig. 2. The Positron variety.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
тоиспытание ПМР и Республики
Молдова.
Для полноты оценки вышеуказанных
линий перца сладкого был проведён
биохимический анализ в технической
спелости плодов с целью определения
содержания сухого вещества, общих
сахаров и аскорбиновой кислоты.
Согласно требованиям ВНИИКОП
[15, 16] для производства консервов из
перца сладкого в технической спелости
плоды должны содержать сухого веще-
ства – не менее 8,0%, общих сахаров –
не менее 3,0% и аскорбиновой кислоты
– не менее 120 мг/100 г.
В нашем случае содержание сухого
вещества у изучаемых образцов варь-
ировало в пределах 5,4-7,3%. Самым
высоким показателем, максимально
приближенным к значению вышеука-
занных требований, характеризовался
образец Л-175 (7,3%), который досто-
верно превысил стандарт на 35%, у
остальных образцов также отмечено
превосходство на 13-26% (табл. 2).
Общие сахара характеризовались
довольно высоким накоплением, и их
показатель варьировал в пределах 2,7-
3,4%.
Содержание аскорбиновой кислоты
в плодах варьировало от 97,0 до 163,6
мг/100 г. Существенное превосходство
над стандартом отмечено у сорта
Позитрон (на 52%), а также у линий 134
и 144 (на 22-27%). Следует отметить,
что лишь показатели этих трёх образ-
цов отвечали значению технологиче-
ских требований по данному признаку.
Таким образом, по биохимическому
составу лучшими являются образцы Л-
175 – с высоким содержанием сухого
вещества и сахаров; Л-134, Л-144 и
сорт Позитрон – с высоким содержани-
ем аскорбиновой кислоты в плодах.
Выводы
1. Отмечено, что наиболее вредонос-
ными в годы испытания были фитоплаз-
менные болезни, проявляющиеся пре-
имущественно в виде жёлтого увядания
и типичного столбура.
2. По результатам конкурсного испы-
тания выделен образец Л-70 с высокой
урожайностью товарных плодов и мини-
мальным поражением болезнями при
комплексной фитопатологической
оценке.
3. Сорт Позитрон  характеризовался
высокой ранней и общей урожайностью
наравне со слабым поражением болез-
нями.
4. Лучшими показателями биохими-
ческого состава плодов, максимально
приближенными к требованиям, предъ-
являемым консервной промышлен-
ностью, характеризовались образцы Л-
175, Л-134, Л-144 и сорт Позитрон.
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Таблица 2. Биохимический состав плодов перспективных образцов перца сладкого в технической спелости (открытый грунт, 2016-2017 годы)
Table 2. Biochemical composition of fruits of prospective samples of sweet pepper at technical ripeness (open ground, 2016-2017)
Образец
Массовая доля, % Содержание 
аскорбиновой 
кислоты, мг/100 гсухое вещество общие сахара
х ̅ % к st. х ̅ % к st. х ̅ % к st.
Подарок Молдовы, st. 5,4 100 3,1 100 107,6 100
Позитрон 6,6 122 3,1 100 163,6 152
Л-60 6,3 117 3,1 100 119,5 111
Л-70 6,1 113 3,3 106 116,6 108
Л-134 6,8 126 2,9 93 130,9 122
Л-144 6,7 124 2,7 87 136,5 127
Л-175 7,3 135 3,4 110 97,0 90
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